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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh komitmen 
organisasi dan motivasi terhadap kepuasan kerja pada karyawan PT. Jico Agung 
di Jakarta Timur. Penelitian ini dilakukan selama empat bulan terhitung mulai 
bulan September sampai dengan bulan Desember 2011. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode survey dengan pendekatan korelasional. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Jico Agung Jakarta Timur sebanyak 80 
karyawan. Sampel yang digunakan sebanyak 65 karyawan dengan menggunakan 
teknik sampling berstrata (stratified sampling). Data variabel Y (Kepuasan Kerja), 
X1 (Komitmen Organisasi) dan X2 (Motivasi) merupakan data primer dengan 
instrumen yang digunakan berbentuk kuesioner. Sebelum digunakan, dilakukan 
uji validitas konstruk melalui proses validasi yaitu perhitungan koefisien korelasi 
skor butir dengan skor total dan uji reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach. 
Hasil reliabilitas instrumen variabel Y (Kepuasan Kerja) sebesar 0,901, X1 
(Komitmen Organisasi)  sebesar 0,928, X2 (Motivasi) sebesar 0,913. Teknik 
analisis data dengan menggunakan SPSS 17.0 dimulai dengan mencari uji 
persyaratan analisis yaitu uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov 
Smirnov dan didapat nilai X1, X2, dan Y adalah 0,200 yang semuanya lebih dari 
signifikansi 0,05 maka data berdistribusi normal. Uji Linearitas dapat dilihat dari 
hasil output Test of  Linearity pada taraf signifikansi 0,05. Hasil uji linearitas X1 
(Komitmen Organisasi) dengan Y (Kepuasan Kerja) sebesar 0,001 yang kurang 
dari signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan data X1 (Komitmen Organisasi) 
dengan Y(Kepuasan Kerja) mempunyai hubungan yang linear. Lalu hasil uji 
linearitas X2 (Motivasi) dengan Y(Kepuasan Kerja) sebesar 0,018 yang kurang 
dari signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan data X2 (Komitmen Organisasi) 
dengan Y(Kepuasan Kerja) juga mempunyai hubungan yang linear. Persamaan 
struktural uji path analisis yang didapat adalah Y = 0,357 X1 + 0,245 X2 + 0,866 
2 dan R2x2x1 = 0,215, dimana X2 = 0,156 X1 + 0,918 2 dan Rx2x1 = 0,156. Uji 
hipotesis yaitu uji F dalam tabel ANOVA menghasilkan Fhitung (8,496) > Ftabel 
(3,145), hal ini berarti X1 (Komitmen Organisasi) dan X2 (Motivasi) secara 
serentak berpengaruh terhadap Y (Kepuasan Kerja). Uji t menghasilkan  thitung dari 
X1 (Komitmen Organisasi) sebesar 3,137 dan  thitung dari X2 (Motivasi) sebesar 
2,152 dan ttabel sebesar 1,999. Karena thitung > ttabel, maka dapat disimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara komitmen organisasi dengan 
kepuasan kerja dan motivasi dengan kepuasan kerja. Hasil penelitian tersebut 
menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara komitmen 
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This study aims to determine whether there is the influence organizational 
commitment and motivation toward job satisfaction of employees PT. Jico Agung 
in East Jakarta. The study was conducted over four months from September to 
Desember 2011. The research method used is survey method with the 
correlational approach. The study population was all employees of PT. Jico 
Agung in East Jakarta  as much as 80 employees. The sample used as many as 65 
employees by using stratified sampling. Data variable Y (Job Satisfaction), 
X1(Organizational Commitment) and the data variable X2 (Motivation) 
questionnaire-shaped instrument used. Prior to use, tested the validity of 
construct (Construct Validity) through the validation process of calculating the 
correlation coefficient score points with a total score and reliability testing 
with Alpha Cronbach. The results of the reliability of the instrument variable Y 
(Job Satisfaction) of 0,901, X1 (Organizational Commitment) of 0.928 and X2 
(Motivation) of 0,913. Techniques of data analysis using SPSS 17.0 begins with 
finding the test requirements analysis test for normality using the Kolmogorov 
Smirnov method and obtained values of X1, X2, Y, and Residual is 0.200 which are 
all more than the 0.05 then the data are normally distributed. Linearity test can 
be seen from the output results Test of Linearity at 0.05 significance 
level. Linearity test results X1 (Organizational Commitment) with Y (Job 
Satisfaction) of 0.001 which is less than the 0.05, it can be concluded the data 
X1 (Organizational Commitment) with Y (Job Satisfaction) has a linear 
relationship. Then the results of linearity test X2 (Motivation) with Y (Job 
Satisfaction) of 0.018 which is less than the 0.05, it can be concluded the data 
X2 (Motivation) with Y (Job Satisfaction) also has a relationship linearly. 
Structural equation of path analysis obtained is Y = 0,357 X1 + 0,245 X2 + 0,866 
2 dan R2x2x1 = 0,215 and X2 = 0,156 X1 + 0,918 2 dan Rx2x1 = 0,156. Test the 
hypothesis that the F test in ANOVA table  produces Fcount (8,496)> Ftable (3.145), 
this means that X1 (Organizational Commitment) and X2 (Motivation) 
simultaneously affect the Y (Job Satisfaction). T test produce tcount of 
X1 (Organizational Commitment) is 3.137 and t count of X 2 (Motivation) is 2.152 
and ttable. is 1.999. Because t count > t table, it can be concluded that there is a 
positive and significant influence on the organizational commitment and 
motivation toward job satisfaction. The results of these studies concluded that 
there is a positive and significant influence between organizational commitment 
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